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Toplinska plazmatska tehnologija omoguæava
povrat vrijednih metala iz elektriènog i
elektronièkog otpada
Planiranje postupanja s otpadom
Odbaèena elektrièna i elektronièka oprema (Waste Electrical and
Electronica Equipment – WEEE) sastoji se od elektriènih i elektro-
nièkih ureðaja iz domaæinstava, komercijalnih i industrijskih izvo-
ra. Prije uvoðenja direktive o WEEE-u u sijeènju 2007. odlaganje
tog otpada bilo je u velikoj mjeri neregulirano. Odnos prema
obradi tog otpada, koji moÞe prouzroèiti ozbiljne zdravstvene pro-
bleme i zagaditi okoliš i koji je ujedno izvor rijetkih i vrijednih me-
tala, promijenio se uvoðenjem direktive o WEEE-u koja je uvede-
na kako bi se smanjila kolièina elektriènog i elektronièkog otpada
te potaknulo recikliranje i izdvajanje vrijednih sastojaka na pri-
hvatljiv naèin.
Poznato je da dio WEEE-a sadrÞi opasne tvari, kao što su Þiva u
nekim prekidaèima, olovo u lemu i kadmij u baterijama. Meðutim
od 1. srpnja 2006. upotreba tih materijala postupno se ukida Di-
rektivom RoHS – Direktiva za ogranièavanje opasnih tvari (eng.
Restriction of Hazardous Substances – Directive RoHS) iz elek-
triènih i elektronièkih ureðaja (2002/95/EC).
Direktiva RoHS (2002/95/EC) prihvaæena je u EU-u u veljaèi
2003., a 2006. postala je obvezna za sve zemlje èlanice. Direkti-
vom je obuhvaæeno šest opasnih tvari koje se nalaze u razlièitim
elektriènim i elektronièkim ureðajima: Pb, Hg, Cd, CrVI, polibro-
mirani bifenili (PBB) i polibromirani difenil-eter (PBDE). Direktiva
je povezana s direktivom o odbaèenoj elektriènoj i elektronièkoj
opremi 2002/96/EC.
Prosjeèno vrijeme upotrebe veæine elektriènih ureðaja je oko de-
set godina, što znaèi da æe se i nakon 2016. obrada WEEE-a prije
usmjeriti na recikliranje i izdvajanje vrijednih, (polu)plemenitih
metala (PM), ukljuèujuæi bakar, zlato, srebro i paladij, nego isklju-
èivo na potencijalne opasnosti od otpada. Kako raste svijest o stra-
teškoj prirodi PM-a, tako æe se WEEE sve više cijeniti kao vrijedan
izvor tih metala, kao “rudnik” i sve atraktivnija opcija za opskrbu
tim materijalima zbog sve veæeg iscrpljivanja i nestašice prirodnih
resursa.
U Velikoj Britaniji sada se godišnje odbacuje 1,2 milijuna tona
WEEE-a, što je ekvivalent od 20 kg po osobi godišnje. TrÞište za
nove elektriène ureðaja se poveæava u skladu s potraÞnjom od
strane potrošaèa. Istodobno elektronièka roba zastarijeva sve brÞe
pa æe se kolièina WEEE-a svake godine nastaviti poveæavati. Na
podruèju cijelog EU-a prikuplja se i obraðuje samo 33 % WEEE-a
unatoè vrlo vrijednim materijalima u tom otpadu. Na primjer,
prosjeèan mobitel i DVD-ureðaj sadrÞe PM u vrijednosti izmeðu
15 i 28 £, odnosno mjereno ukupno oko 1 £ za svaki kilogram
WEEE-otpada (podatci od rujna 2011.). Meðutim sada je interes
za recikliranjem WEEE-a jako porastao.
Veæina vrlo vrijednih materijala moÞe se naæi na tiskanim ploèica-
ma (PCB) kao kljuènim elektronièkim komponentama s metalima
koje ih povezuju kao na primjer:
integrirani krug (IC) koji sadrÞi Au (200 – 3500 ppm) i Ag (0,2 – 3 %);
višeslojni keramièki kondenzatori s Ag (1 – 15 %), a neki sadrÞe i Pd
(0 – 17 000 ppm) te bakreni prah koji sadrÞi Au (50 – 500 ppm).
Trenutaèno se veæina WEEE-a prikuplja zajedno s komunalnim ot-
padom kao i putem aktivnosti proizvoðaèa opreme. Buduæi da
zbog visoke ekonomska vrijednosti WEEE postaje široko cijenjen,
èini se izvjesnim da æe se razviti više inovativnih metoda prikup-
ljanja i obrade. Na primjer, kroz shemu “opskrbljivaè uzima na-
trag”, tj. supermarketi i drugi vodeæi prodavaèi tih ureðaja u Ve-
likoj Britaniji financirat æe lokalnim zajednicama nabavu opreme
za odlaganje starih ureðaja predviðenih za recikliranje.
Tetronicsova tehnologije plazma taljenja
WEEE se prije stavljanja u peæ grijanu plazmom elektriènog luka
razvrstava i usitnjava kako bi se izdvojio dio otpada koji sadrÞi
vrijedne metale. Plazmatski luk je intenzivan, upravljiv izvor topli-
ne koja tali ili isparava komponente iz WEEE-a te ih odvaja u
razlièite tokove. Plemeniti metali prikupljaju se na polugama
bakrene legure na dnu peæi, dok se manje vrijedan materijal
pretvara u staklastu masu Plasmarok, koja se moÞe upotrebljavati
u graðevinarstvu. Za neke vrste WEEE-a s posebno visokim sa-
drÞajem organskih tvari, usitnjeni materijal spaljuje se prije opera-
cije taljenja kako bi se postupak skratio.
Metalne legure zatim se šalju na konaèno proèišæavanje koje omo-
guæava izdvajanje raznih vrijednih metala. Na taj naèin smanjuje
se potreba za eksploatacijom ionako veæ osiromašenih rudnika ši-
rom svijeta. Patentirana Tetronicsova tehnologija uspješno se pri-
mjenjuje u širokom rasponu ekoloških aplikacija. Ti tehnološki su-
stavi za reciklaÞu vrijednih metala iz WEEE-a primjenjuju se veæ
desetljeæima u Sjevernoj Americi, Europi i na Dalekom istoku,
ukljuèujuæi i Tajvan, gdje æe se tijekom 2012. izgraditi prvi plaz-
matski sustav. Kljuè uspjeha te tehnologije leÞi u kombinaciji
provjerenih tehnièkih rješenja s niskim manipulativnim troškovi-
ma i visokom efikasnošæu, u pravilu 98 % ili više. Manipulativni
troškovi za postrojenje za obradu plazmom godišnjeg kapaciteta
od 1200 tona WEEE-koncentrata (što odgovara masi od oko 36 ti-
suæa tona WEEE-a, ili 3 % od ukupnog godišnjeg trÞišta Velike Bri-
tanije) u pravilu iznose 0,11 £/kg neobraðenog WEEE-a (ovisno o
troškovima lokalne jedinice) omoguæujuæi povrat ulaganja u tipiè-
no postrojenje u razdoblju kraæem od dvije godine.
Ti podatci ukazuju na prednost recikliranja WEEE-a opisanom
tehnologijom.
Velika Britanija i vlade EU-a aktivno potièu istraÞivanja i razvoj re-
ciklaÞe WEEE-a te su tvrtke kao što je Tetronics aktivno ukljuèene
u sve promotivne aktivnosti. Trenutaèno je Tetronicsova tehnolo-
gija u Velikoj Britaniji na vrhu što se tièe razvoja reciklaÞe WEEE-a.
Poèetak rada tvornice u Tajvanu iduæe æe godine dodatno ojaèati
poziciju ove tehnologije i u Velikoj Britaniji i donijeti koristi i za in-
dustrije i lokalne zajednice.
Dodatne informacije dostupne su na mreÞnoj stranici:
http://www.dcservices.co.uk/news/1101613/
(Autor: Tim Johnson. Izvor: Environmental Expert; iz Tetronics Ltd; ob-
javljeno 31. listopada 2011.)
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Gospodarski rast mora biti odvojen od šteta u
okolišu – EEA ocjenjuje nalaze iz 2011.
(Komentari)
Utjecaj na okoliš u Europi još je uvijek jako vezan uz gospodarstvo.
Ova poruka jasno je istaknuta u mnogim izvješæima i bazama po-
dataka koje je objavila Europska agencija za okoliš (EEA) tijekom
2011. Analitièari su mogli jasno vidjeti smanjenje razlièitih emisija
u okoliš i šteta zbog njih tijekom recesijske 2009. godine.
DrÞavama èlanicama Europske unije èesto je potrebno godinu
dana ili više da u potpunosti prikupe i usporede sve podatke o
okolišu – mnogo izvještaja objavljenih u 2011. zapravo su podatci
iz 2009. i 2010., što znaèi da struènjaci EEA-e u mnogim sluèajevi-
ma nisu bili u moguænosti do sada vidjeti pun uèinak recesijske
2009. na okoliš.
Izvršna direktorica EEA Jacqueline McGlade rekla je da razlièite
ekološke analize provedene u 2011. još jednom pokazuju da se
ekološke štete smanjuju kada je gospodarski rast usporen. Tako-
ðer je istaknula da, ako Þelimo postiæi daljnji prosperitet bez
uništavanja prirodnih sustava koji nas odrÞavaju, moramo raskinu-
ti vezu izmeðu šteta u okolišu i gospodarskog rasta.
Pomak prema “zelenom gospodarstvu”, koje ne šteti okolišu, po-
stavljen je kao dominantna tema za rasprave tijekom 2012. Tako
æe se u lipnju 2012. u Rio de Janeiru sastati predstavnici vlada iz ci-
jelog svijeta, 20 godina nakon povijesne konferencije o planetu
Zemlji. EEA æe podrÞati pregovore s najnovijim informacijama o
okolišu. Kao podršku za bolje razmjene informacija EEA je lansira-
la novu verziju globalnog javnog informacijskog sustava: Eye on
Earth global public information service.
Razmjena informacija postaje sve vaÞniji dio modernog Þivota.
Novi informacijski servis omoguæuje svakome da napravi mape i
druge vizualizacije koristeæi podatke iz razlièitih globalnih, nacio-
nalnih i lokalnih organizacija. Nakon unošenja novih podataka u
sustav, u kombinaciji s novim informacijama na razlièitim mreÞa-
ma za izgradnju, oni postaju dio globalnog sustava sa sve detaljni-
jom i toènijom slikom našeg svijeta.
Zagaðivanje vezano uz ekonomiju
Tijekom 2009. opseg se prometa smanjio, što je dovelo do sma-
njenja emisija iz automobila, kamiona i zrakoplova. Emisija stakle-
nièkih plinova smanjila se za 7,1 % u 2009., dok je zagaðenje zra-
ka takoðer smanjeno. Na primjer, emisija sumporovih oksida
(SOx) smanjila se za 21 %.
Prema analizi EEA-e, oneèišæenja zraka i ugljikov dioksid iz indu-
strijskih postrojenja u EU-u tijekom 2009. prouzroèili su zdravst-
vene probleme za èije rješavanje je potrošeno izmeðu 102 i 169
milijarde a. Ovaj bi trošak vjerojatno bio znatno veæi da nije bilo
recesije.
Recesija je pogodila i druge “eko-sektore gospodarstva”. Na pri-
mjer, rast prihoda od recikliranja, gotovo udvostruèen izmeðu
2004. i 2008., tijekom recesijske je 2009. zaustavljen, buduæi da
je smanjena potraÞnja za recikliranjem materijala.
Oneèišæenja i emisije porasli su u mnogim sluèajevima u 2010.
buduæi da se ekonomija poèela oporavljati. Prema ranijoj procjeni
EEA-e, emisija staklenièkih plinova porasla je 2,4 % u 2010. prem-
da analize pokazuje da su obnovljivi izvori energije i drugi zahvati
pomogli da se sprijeèi veæi porast zagaðivanja.
Zagaðenje zraka takoðer je bio velik problem u 2010. Bilo je mno-
go sluèajeva u kojima su koncentracije prizemnog ozona (O3) pre-
lazile dogovorene graniène vrijednosti, dok je drugo izvješæe po-
kazalo da je 95 % Europljana u gradskim podruèjima bilo izloÞeno
koncentracijama ozona višim od propisanih od Svjetske zdravstve-
ne organizacije. Procjene oneèišæenja dušikovim oksidima (NOx)
ukazale su na porast zagaðenja za 17 %.
Ostali nalazi EEA za 2011.
Prema planovima, do 2020. korištenje obnovljivih izvora energije
treba znatno porasti (20 %). DrÞave èlanice zajednièki prognozi-
raju najbrÞi rast (do 17 puta) korištenja energije puèinskog vjetra.
Gradnja cesta i Þeljeznica te širenje gradova znatno smanjuju pri-
rodna staništa s potencijalno katastrofalnim posljedicama te se de-
finira “krajolik fragmenata” s odgoðenim nepovoljnim djelova-
njem na biljni i Þivotinjski svijet.
Više od 90 % uzoraka vode u objektima za rekreaciju, analiziranih
u EU-u u 2010., zadovoljavalo je minimalne zahtjeve. Cipar je je-
dina zemlja gdje su na svim kupalištima ispunjeni strogi kriteriji
kvalitete vode.
(Izvor: Environmental Expert – Europska agencija za okoliš (EEA); objavlje-
no 21. prosinca 2011.)
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